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RESEÑAS 
El título elegido, The Analogy 01 
Beauty, es acertado: no sólo porque el 
tema de la belleza es central en Hans 
Urs van Balthasar, sino también por-
que constituye la cuestión más tratada 
por los diversos colaboradores. El sub-
título quizá sea sin embargo demasiado 
amplio, ya que en realidad quedan 
fuera muchos aspectos del pensamiento 
del autor de Herlichkeit . Añadamos 
que los autores manifiestan no sólo un 
buen conocimiento de von Balthasar 
sino una gran admiración por su teolo-
gía; de hecho el libro quiere ser un 
homenaje a van Balthasar y un impul-
so a la ulterior difusión de sus ideas, 
aunque no faltan algunos apuntes críti-
cos (sobre todo en el escrito de N . 
O'Donaghue). 
J. L. Illanes 
Gustave THILS, En dialogue avec 
I'«Entretien sur la loi », Librairie Pee-
ters, Louvain-Ia-Neuve 1986, 94 pp., 
16 x 24. 
Según expone el A. en la Introduc-
ción, este libro nace del intento de 
hacer una recensión a la entrevista que 
mantuvieron el periodista V. Messori y 
el cardenal Ratzinger y que ha sido 
publicada en España en un libro con el 
título «Informe sobre la fe » (1985). 
Es, por decirlo así, una recensión 
demasiado larga. 
Gustave Thils, actualmente Emé-
rito de la Facultad de Teología de 
Lovaina, se ha detenido a discutir 
punto por punto las declaraciones del 
Cardenal; es, sin duda, esta minuciosi-
dad la que ha producido que su recen-
sión quedara finalmente transformada 
en este volumen: relaciones teólogos-
Magisterio, ecumenismo, espiritualidad, 
Conferencias Episcopales, misión de la 
mujer ... 
La pregunta que Thils se hace al 
empezar su libro y que quiere que 
sirva de guía -quizá a posteriori- a 
su trabajo, es si «L'Entretien sur la 
Foi représentent I'option la mellieure» 
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de hacer un análisis de la situación de 
la Iglesia (p. 15). 
Sin embargo, de hecho, Thils se 
centra mucho más sobre los contenidos 
que sobre cuestiones de enfoque o de 
oportunidad. Como es propio del estilo 
de una recensión, va tomando numero-
sas frases de Ratzinger y las somete a 
un riguroso análisis, con abundantes y 
explícitos distinguo . En ocasiones, uti-
liza como términos de contraste escri~ 
tos anteriores del Cardenal. Cabe ob-
servar que este procedimiento resulta 
prolijo y no siempre hace justicia al 
peculiar género de la entrevista, donde 
Ratzinger utiliza esquemas simplifica-
dos o paradojas que dan brillantez a 
una imagen plástica, pero que pierden 
su sentido original cuando son analiza-
das académicamente fuera de contexto. 
En algún caso -como en el capí-
tulo dedicado a la teología de la 
liberación- el análisis teórico -esta 
vez, del fenómeno en sí-,- acaba si-
tuándose en un plano distinto del de la 
entrevista, donde el Cardenal tiene 
mucho más en cuenta aspectos existen-
ciales y prácticos que son los que ver-
daderamente dan relevancia a esos 
fenómenos. 
En resumen, este «diálogo» ofrece 
elementos interesantes para una refle-
xión sobre varios temas, pero es dudoso 
que entre efectivamente en diálogo con 
la ya famosa entrevista. Queda aquí 
también en el aire una duda metodo-
lógica. 
J. L. Lorda 
Isaac V ÁZQUEZ JANEIRO (Ed.), Nos-
cere Sancta. Miscellanea in memoria 
di Agostino Amore OFM (+ 1982), lo 
y 20 Vals., Ed. Pontificium Athenaeum 
Antonianum (<<Bibliotheca», 24 y 25), 
Romae 1985, 462 pp., 17 x 24. 
El Pontificio Ateneo Antonianum 
edita en estos dos volúmenes un home-
naje científico póstumo al P. Agostino 
Amare OFM, constituido por 23 artícu-
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los, divididos en cuatro secciones: his-
toria de la Iglesia, arqueología y arte 
cristiano, liturgia y hagiografia. Son las 
cuatro grandes ramas en las que des-
tacó, en su larga actividad docente e 
investigadora, el P. Amore. 
Dirige . .¡a obra el P. Vázquez Janei-
ro OFM, al que se debe también un 
relato biográfico y bibliográfico del 
homenajeado, en el que se muestra la 
calidad cristiana, humana y científica, 
de este buen Padre Franciscano que 
dedicó su vida al servicio de la Iglesia, 
de su Orden y del Pontificio Ateneo 
Antonianum, en el que lo fue todo: 
profesor, decano de Teología, prefecto 
de estudios y Rector Magnífico. 
Entre los múltiples trabajos científi-
cos del P. Amore deben destacarse las 
330 voces que elaboró para la Enci-
clopedia Cattolica, las 360 voces de la 
Bibbliotheca Sanctorum, las 42 que 
redactó para el Lexicon für Theologie 
und Kirche, y las 67 del Dizionario 
Storico-Religioso. 
y entre los trabajos presentados en 
este volumen, por citar sólo algunos, 
merece destacarse el de Cataldo Mi-
g1iazo: JI significato della posta in 
Apocalisse 4,1 el de Bernardo Alaimo, 
Il digiuno nella Chiesa antica; Victor 
Saxer, Jalons pour servir a l'histoire 
du culte de l'archange Saint Michel 
en Orient jusqu'a l'iconoclasme y el 
largo estudio -casi doscientas sesenta 
págínas- de Antonio Domingues de 
Sousa Costa, Studio critico e docu-
menti inediti sullo vita del Beato 
Amedeo da Silva nel quinto centena-
rio della morte. 
A. Aranda 
MORAL 
AA. VV., La teologia morale nella 
storia e nella problematica attuale. 
Miscellanea P. Louis Bertrand Gillon 
Pontificia Universitil «S. Tommaso»', 
Ed. Massimo (<<Studia Universitatis S. 
Thomae in Urbe», 13), Milano 1982, 
XI + 506 pp., 16,5 x 24. 
RESEÑAS 
Se reúnen en esta miscelánea en 
honor del Prof. L. B. Gillon más de 
quince artículos escritos por colegas y 
antiguos alumnos, en la actualidad pro-
fesores en el Angelicum o en otras 
Universidades. Los estudios, sobre te-
mas de Teología Moral, se agrupan en 
tres partes o apartados generales: 1) 
los relacionados con la estructura de la 
Teología Moral; 2) sobre la historia de 
la Teología Moral; y 3) sobre algunos 
problemas pertenecientes al campo de 
la Moral Fundamental y la Sacra-
mentaria. 
Este es el sumario completo de los 
artículos y los autores: D. Mongillo, 
Tentativo di lettura della ¡a-Ir' della 
Summa Theologiae di S. Tommaso.-
M.-J. Nicolas, Les trois «ordres»: 
l'économie divine en S. Thomas.-J.-H. 
Nicolas, Grace et divinisation.- P. A. 
Patfoort, Morale et pneumatologie chez 
Saint Thomas.- A. L. PeroUo, Le 
fonti tomiste sulla Giustitia Distribu-
tiva Statuale.- S. Pinckaers, Le com-
mentaire du Sermon sur la montagne 
par S. Agustin et la morale de S. 
Thomas .- Nella Filippi, L 'ansia pasto-
rale di Aurelio e di Agostino in «A-
frica Christiana» di Stefano Antonio 
Morcelli (1737-1822).- P. G. Duncker, 
Cenni di morale riguarde a tre testi 
vetero-testamentari paralleli.- L. Vere-
ecke, La pensée economique de Pierre 
de la Palau (+1342).- B. T. Vinaty, 
De l'insemination artificielle a la fé-
condation artificielle.- Francesco Com-
pagnoni, L 'intenzione dell'agente nella 
determinazione della moralita.- Felix 
Wojciech Bednarski, Les besoins fon-
damentaux de la vie humaine a l'ori-
gine des normes empiriques de l'éthique 
eudemoniste.- Edward Kaczynski, 
«Verita sul bene» nella concezione 
della morale.- Alfred Wilder, Are es-
sences good?: a comparative study.-
Emeterio G. de Cea, Significación 
antropológica de lo sagrado.-Antolin 
Glz. Fuente, Prospettive antropologi-
che dei sacramenti.- A. F. von Gun-
ten, Le forme du baptéme et le pouvoir 
de I'Eglise sur les sacraments. 
No cabe duda de que desde el 
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